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                                                                                          บทคัดย่อ                                                   
                การวิจัย เรืÉอง การพัฒนาทักษะอาชีพและการดํารงชีพ สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษทีÉ 21 ด้วยกระบวนการเชิง
จิตวิทยาเสริมสร้างศกัยภาพแห่งตน  มีวตัถปุระสงค์ ดังต่อไปนี Ê  1) เพืÉอพัฒนาแบบวัดทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับ
การเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 2) เพืÉอพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างทักษะอาชีพและการดํารงชีพด้วย
กระบวนการทางจิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน และศึกษาผลการใช้หลกัสตูรเสริมสร้างทักษะอาชีพและการดํารงชีพ
ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเสริมสร้างศกัยภาพแห่งตน โดยมีขั Êนตอนการวิจยัและผลการวิจยัดงันี Ê 
                ขั ÊนตอนทีÉ 1  การพฒันาแบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนในภาคตะวนัออก ผู้ วิจยัได้พฒันาแบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ ได้แบบวัดทีÉมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  เมืÉอนําแบบวัดไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนใน 8 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี นครนายก  
ปราจีนบรีุ   จนัทบรีุ และตราด จํานวน 2,400 คน ผลการวิจยั  พบว่า นกัเรียนมีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับ
การเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27) เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านมนษุยสมัพนัธ์ มีคะแนนทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.57) รองลงมา  ด้านภาษา ( X  
= 3.41)  ด้านเหตุผล-คณิตศาสตร์ ( X  = 3.31) ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว ( X  = 3.30)  ด้านมิติสมัพันธ์ ( X  = 
3.28)  ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง ( X  = 3.26) ด้านอัตถภวนิยม หรือ การดํารงอยู่ของชีวิต ( X  = 3.20) และด้านดนตรี 
( X  = 2.89) ตามลําดับ โดยสรุป นักเรียนในจังหวัดภาคตะวันออก มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพด้าน           
มนุษยสมัพันธ์ สงูทีÉสดุ เป็นอันดับ 1 รองลงมาอีก 4 อันดับ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเหตุผล-คณิตศาสตร์ ด้านร่างกายและ       
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             ขั ÊนตอนทีÉ 2 พัฒนาหลักสตูรเสริมสร้างทักษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเสริมสร้าง
ศักยภาพแห่งตน และศึกษาผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา
เสริมสร้างศกัยภาพแห่งตน 
             ผู้ วิจยัพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างทกัษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน  
โดยหลกัสตูรทีÉพัฒนาขึ Êนมีคุณภาพ และทดลองใช้หลกัสตูรฯ ทีÉพัฒนากับนักเรียนทีÉเป็นกลุ่มทดลอง พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ด้านเหตุผล-คณิตศาสตร์   
ด้านมิติสมัพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสมัพันธ์ ด้านการรู้จักเข้าใจตนเองด้านธรรมชาติ  
และด้านเชาวน์ปัญญาทางด้านการดํารงอยู่ของชีวิต มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  
ยกเว้นด้านภาษาทีÉพบว่าไม่แตกต่างจากก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลกัสตูรฯ    
คําสําคัญ:  ทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ ศตวรรษทีÉ 21 จิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน 
 
ABSTRACT 
           This is a research report in the topic of the development of Career and Living Skill for learning in the 21st 
century through the psychological self empowerment process. The purposes of this research are:  
1) To develop the Career and Living Skill to choose the right career for learning in the 21st century. 
2) To develop and enhance the Career and Living Skill with the psychological self empowerment 
 process. The research process and results were as follows. 
The first step is to develop Career and Living Skill to choose the suitable career to learn in the 21st 
century of students in the East of Thailand. 
The results of Career and Living Skill test development and it’s outcome to be tested with the students 
from 8 provinces including Sa Kaeo, Rayong, Chonburi, Nakhon Nayok, Prachinburi, Chanthaburi and Trat 
found that  students have Career and Living Skill to choose the suitable career for learning in the 21st century is 
moderate ( X  = 3.27) when it was considered by sub aspect, the criterion is found almost all sides are 
moderate ( X  between 2:51 to 3:50). 
Except human relation aspect is at a high level ( X  = 3.57) when sorting by side with the descending 
order as follows: human relation has the highest scores at a high level ( X  = 3.57), then language ( X  = 3.41) 
reason - Mathematics ( X  = 3.31), physical and movement ( X  = 3.30), spatial ( X  = 3.28) self-understanding 
( X  = 3.26) existence of life ( X  = 3.20) and music ( X  = 2.89) respectively. Students in Eastern Provinces 
Rated human relation in the first rank for their Career and Living Skill then language, reason and mathematic, 
physical and movement, and spatial aspects respectively. 
The evaluation results of the recognition of Career and Living Skill for students in accordance with the 
appropriate job learning in the 21st century are advertiser, counselors, educators, psychologists, politicians, 
human resource development and marketing.The second rank is philologist, poet, public relation or media 
consultant, speaker and teachers.The third rank is analyst, judiciary, banker, programmer, engineers, musician, 
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doctor and nurse.The fourth rank is physical therapist, athlete and physical trainer. The fifth rank is architect, 
artist, conductor, interior, sculptor, inventor, explorer, urban planner, designer and photographers. 
Step two is to develop Career and Living Skill by using self potential learning guide book, the results 
showed that the experimental group had been attending Career and Living Skill with the psychological self 
empowerment process. Found that the students had Career and Living Skill to choose the suitable career for 
learning in the 21st century in reason – mathematic, Spatial, physical and movement, music, human relation, 
self understanding, nature, and the intelligence of the popular security utilities, or the existence of life more than 
pre-test at the level of statistical significance .05, except for the language that was no different from the pre-test. 
Keywords:  Career and Living Skill For Learning / 21st Century / Psychological Self Empowerment Process 
 
บทนํา 
             ยุคสมัยปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระแสการปรับเปลีÉยนทางสงัคมเกิดขึ Êนอย่างมากมาย 
สง่ผลต่อการดํารงชีวิตของบคุคลในสงัคม เช่นเดียวกบัการศกึษาทีÉเปลีÉยนแปลงจากอดีตไปอย่างมาก บุคคลทีÉมีความรู้และมี
ทกัษะในการรับมือกบัการเปลีÉยนแปลงในสงัคมทีÉเกิดขึ Êนอย่างต่อเนืÉอง และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ในสงัคม
ได้ จึงจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิต  ดังนั Êนอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นส่วนทีÉสําคัญในการสรรค์สร้างให้บุคคลมี
ความรู้และทกัษะดงักลา่ว ด้วยเหตทุีÉการศกึษาเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กบับคุคล เสริมสร้างความคิด ความมีศักยภาพใน
ตนเอง เพืÉอให้บคุคลสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
            ในศตวรรษทีÉ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษทีÉผ่านมา ระบบการศึกษาจึงจําเป็นต้องพัฒนาเพืÉอให้
สอดคล้องกบัสภาวการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงไปของโลกและสงัคม แนวคิดเรืÉอง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 
21"  จึงได้พัฒนาขึ Êน โดยเริÉมจากภาคส่วนนอกวงการการศึกษา เช่น บริษัทเอกชนชั Êนนําขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพ
ระดบัประเทศ และสาํนกังานด้านการศกึษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั Êงเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพืÉอทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษทีÉ 21 (Partnership for 21st Century Skills) การศกึษาในศตวรรษทีÉ 21 ต้องยึดผลลพัธ์ทั Êงในแง่ของวิชาแกนและ
ทกัษะแห่งศตวรรษใหม่ ซึÉงเป็นผลลพัธ์ทีÉโรงเรียน สถานทีÉทํางาน และ ชมุชนต่างเห็นคณุค่า การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะแห่งศตวรรษทีÉ 21  จึงเป็นสิÉงจําเป็นในการทีÉจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด 
เรียนรู้ ทํางาน แก้ปัญหา สืÉอสาร และร่วมมือการทํางานได้อย่างมีประสทิธิผลไปตลอดชีวิต  
(Worapoj Wongkitrongrueng and Atip Jottalerk, 2011)  
            แนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษทีÉ 21 เป็นแนวคิดทักษะทีÉเน้นทีÉบุคคลทุกคนจะต้องเรียนรู้ เริÉมตั Êงแต่ชั Êนอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลยั และตลอดชีวิต ในมิติการเรียนรู้แบบ 3R x 7C ได้แก่  Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) 
Rithemetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)Cross-cultural Understanding 
(ทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการ
สืÉอสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสืÉอ) Computing and ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสาร) Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) (Vichan Panit, 2012)  
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              ทกัษะอาชีพ และการดํารงชีพ เป็นหนึÉงในทกัษะทีÉมีในแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษทีÉ 21 ทีÉสําคัญและจําเป็นอย่างยิÉง  
แนวคิดและหลกัการของทกัษะนี Ê เน้นทีÉทักษะในการให้บุคคลสามารถวิเคราะห์ตนเอง เลือกอาชีพเพืÉอสนองความต้องการ
ของตนเอง พินิจพิเคราะห์อาชีพทีÉเหมาะสมกบับคุลกิภาพของบคุคล สิÉงแวดล้อม ค่านิยม และ ภูมิหลงัของบุคคลนั Êน ดังนั Êน 
หากบคุคลมีทกัษะอาชีพทีÉเหมาะสม บุคคลนั Êนจะมีความพึงพอใจ มีความมัÉนคงและประสบความสําเร็จในการดํารงชีพใน
อนาคต และ จากการทบทวนวรรณกรรมทีÉเกีÉยวข้องพบว่า ทักษะอาชีพและการดํารงชีพของบุคคล จะได้รับอิทธิพลจาก
พนัธุกรรมของบคุคลนั Êนสว่นหนึÉง ความสมัพนัธ์ระหว่างบิดามารดาสว่นหนึÉง ภูมิหลงัครอบครัว และอิทธิพลจากการประกอบ
อาชีพของบิดามารดาอีกส่วนหนึÉง (Anne.1964)  ดังนั Êน การพัฒนาทักษะอาชีพและการดํารงชีพ จึงเป็นการพัฒนา
ความสามารถของบคุคล เพืÉอการประกอบอาชีพ พฒันาศกัยภาพในตวับคุคลให้สามารถวิเคราะห์ตนเอง และดําเนินชีวิตได้
อย่างเป็นสขุ ซึÉงในการประเมินทกัษะนี Êนั Êน นกัเรียนควรได้รับรู้และเข้าใจตนเองในด้านความถนัด ความสนใจ ความสามารถ 
ความคาดหวงัของตนเอง ตลอดจนการเรียนรู้งานเข้าใจลกัษณะงาน (Super,1995)  
กินส์เบิร์ก (Ginzberg, 1996)  ได้กล่าวถึงการประเมินและพัฒนาทักษะนี Ê จะมีประสิทธิภาพทีÉสดุในข่วงอาย ุ
ระหว่าง 13-15 ปี  เด็กจะสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ และ พิจารณาเลือกอาชีพได้ ตลอดจนสามารถ
ประเมินความสนใจและความ สามารถของตนเองว่าตนควรเลอืกอาชีพใด  ยิÉงไปกว่านั Êน การเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะด้าน
นี Ê บคุคลจําเป็นต้องเรียนรู้ตั Êงแต่ชั Êนประถม (หรืออนบุาล) ไปจนถงึ ม. ๖ และมหาวิทยาลยั รวมถึงตลอดชีวิต โดยรูปแบบการ
เรียนจะจดัให้เหมาะสมตามพฒันาการของสมอง ครูจะต้องเรียนรู้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบ Project Based  Learning 
(PBL) ให้แก่บุคคลแต่ละกลุ่มอายุและตามพัฒนาการของสมองแต่ละคน เพราะทักษะกลุ่มนี Êใช้รูปแบบวิธีการสอนเพียง
อย่างเดียวไม่ได้ แต่ละบคุคลจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ยิÉงไปกว่านั Êน ครูต้องทํางานหนกัในการคิดค้นหาวิธีออกแบบการเรียนรู้ 
วิธีกระตุ้นและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของเด็ก (Vichan Panit, 2012) 
               พื ÊนทีÉในภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ตราด นครนายก  จันทบุรี  สระแก้ว  
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ประชาชนมีวิถีในการประกอบอาชีพ และ การดํารงชีพ ทีÉเปลีÉยนแปลงไปอย่างชัดเจน จากเดิมทีÉ
ทํางานภาคเกษตรกรรม ไปเป็นงานภาคการผลิตและบริการมากขึ Êน  และจากการสํารวจข้อมูลการทํางานของประชากร        
พศ 2530 -2556 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า การเข้าสู่ตลาดแรงงานของเยาวชน อายุ 15-24 ปี  ในรอบกว่า 2 
ทศวรรษทีÉผ่านมา ลดลงจากร้อยละ 71.1 ในปี 2530 เหลือร้อยละ 46.0 ในปี 2554 ซึÉงอาจจะเกิดเนืÉองจากนโยบาย          
ด้านการศกึษาของภาครัฐในการขยายการศึกษาภาคบังคับ นโยบายการเรียนฟรี และ การมีกองทุนให้กู้ ยืมเพืÉอการศึกษา 
ผนวกกับภาวะเศรษฐกิจและสงัคมทีÉแข่งขันกันค่อนข้างสงู ทําให้พ่อแม่/ผู้ปกครองส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา      
มากขึ Êน เพืÉอนําไปสูก่ารมีงานทําและค่าตอบแทนทีÉดี  ตลอดจนมีการดํารงชีพทีÉมีประสทิธิภาพในอนาคต   
              การสาํรวจและสมัภาษณ์ประชาชนในภาคตะวนัออก ในพื ÊนทีÉทั Êง 8 จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก จังหวัดละ 10 คน 
พบว่า สภาวการณ์ทักษะอาชีพและการดํารงชีพของแต่ละจังหวัด บุคคลมีการดําเนินวิถีชีวิตทีÉเปลีÉยนแปลงไป จากเดิมทีÉ
ประชาชนแต่ละพื ÊนทีÉประกอบอาชีพในภูมิลาํเนาของตน บตุรหลานก็มกัจะประกอบอาชีพ และมีทกัษะอาชีพตามทีÉครอบครัว
ของตนเองดํารงชีพอยู่ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความสนใจ การปลกูฝังจากครอบครัว ตลอดจนแนวคิดในการตัดสินใจ    
ในเรืÉองอาชีพ จะเปลีÉยนแปลงไปตามสถานการณ์ของประเทศและสงัคม แนวโน้มของแต่ละพื ÊนทีÉจะปรับไปในการเสริมสร้าง
ทกัษะอาชีพทีÉเหมาะกบังานภาคอตุสาหกรรมมากขึ Êน จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุจากสภาพชีวิตและสภาพ
การทํางานของบุคคลในทุกวันนี Ê ทีÉจําเป็นต้องมีทักษะการคิดการเรียนรู้ และองค์ความรู้หลากหลายประการ บุคคลทีÉมี
ความสามารถในการทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และ มีศักยภาพอย่างเต็มเปีÉ ยม ในยุคทีÉมีการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสาร
และการดํารงชีวิตทีÉมีความซับซ้อนให้ประสบความสําเร็จได้นั Êน บุคคลจําเป็นต้องพัฒนาตนเอง ค้นหาความสามารถ และ






การศึกษาเพืÉออาชีพ โดยมุ่งจัดระบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย มีความหลากหลาย และจัดการศึกษาและเรียนรู้ทีÉ
บรูณาการกบัการทํางาน  สร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเพืÉอเตรียมคนเข้าสู่อาชีพ เพืÉอให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายในชีวิต
เรียนรู้เพืÉอสร้างความสามารถในการปฏิบติังาน การสร้างอาชีพ ตลอดจนให้ผู้ เรียนรู้จกัอาชีพ และเห็นเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ แม้ว่ายุทธศาสตร์ของรัฐจะเน้นทีÉผู้ เรียนเห็นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ รู้จักความสามารถของตนเอง และ
เรียนรู้อาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนในโรงเรียน ครูแนะแนว ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง ก็ยังขาด
เครืÉองมือ และการพฒันาระบบการแนะแนวด้านการศกึษาอาชีพ เพืÉอให้ผู้ เรียนรู้จกัตนเอง อาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม 
                  เหตผุลและความเป็นมาข้างต้น ทําให้ผู้ วิจยัสนใจทีÉจะพฒันาแบบประเมินทักษะอาชีพและการดํารงชีพ สําหรับ
การเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ตามบริบทของพื ÊนทีÉ และสงัคมไทย เพืÉอให้บุคลากรทีÉทํางานใน
หน่วยงานทีÉทํางานเกีÉยวข้องกบัเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ครูทีÉปรึกษา  ผู้บริหาร ศกึษานิเทศก์ นักจิตวิทยา ฯลฯ มีเครืÉองมือทีÉ
จะใช้ในการประเมินเด็กวยั 13-17 ปี หรือในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเรืÉองของทักษะอาชีพ และการดํารงชีพ เนืÉองจาก
เด็กวยันี Êอยู่ในช่วงวยัทีÉมีการริเริÉมของความคิด ด้านอาชีพ  การทําให้เด็กสามารถทีÉจะมองตนเอง ประเมิน วิเคราะห์ และมี
มุมมองทีÉชัดเจนในสิÉงทีÉตนเองในการสนใจ โดยพิจารณาจากภูมิหลงั ความถนัด สิÉงแวดล้อม ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ 
(Gardner, H., 2011) จะเป็นการเสริมสร้างให้เด็กวัย 13-17 ปี มีความชัดเจนในทักษะอาชีพ และ การดํารงชีพของตนเอง 
และมีเป้าหมายในการเรียนรู้เพืÉอพฒันาทกัษะอาชีพและการดํารงชีพได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนผู้ วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนา
หลกัสตูรเสริมสร้างพฒันาทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยาพฒันาศกัยภาพแห่งตน โดยเน้นการ
เรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 มาผสมผสาน เพืÉอให้เด็กสามารถพฒันาทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เรียนรู้ 
สํารวจความชอบ ความถนัดในอาชีพของตนเอง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถของสมอง  เรียนรู้ถึง
ความสามารถของตนเอง  พร้อมทั Êงเรียนรู้วิธีการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้เต็มความสามารถ เพืÉอทีÉจะได้ดํารงชีวิต และ 
มีทกัษะทางอาชีพอย่างมีประสทิธิภาพ ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตจนประสบผลสาํเร็จต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 























                                                                            ภาพทีÉ 1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ประโยชน์ทีÉได้รับ 
               1.  สถานศกึษาทุกระดบัสามารถนําแบบประเมินทกัษะอาชีพและการดํารงชีวิตและคู่มือซึÉงเป็นผลทีÉได้จาก
การศึกษาทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ ไปขยายผลให้ครูทีÉปรึกษา ครูแนะแนว ใช้ประโยชน์โดยตรงในสถานศกึษา 
2.   หน่วยงานทีÉทําหน้าทีÉกํากบัดแูลสถานศกึษา และ หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง สามารถนําข้อมูลและแนวทางการ 
แก้ปัญหาไปกําหนดนโยบาย ในการพฒันาทักษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 สาํหรับ
นกัเรียน 




          การวิจยันี Êศกึษาในจังหวดัภาคตะวนัออก 8 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี  
 
ขั Êนตอนการดําเนินการวจัิย  
          การวิจยัในครั Êงนี Ê ดําเนินการ 3 ขั Êนตอน ดงันี Ê               
ขั ÊนตอนทีÉ 1 เพืÉอพฒันาแบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนในภาคตะวนัออก การศกึษาในขั Êนตอนนี Ê ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี Ê 
              1. ผู้ วิจยัศกึษาเชิงลกึข้อมลูบริบททีÉเหมาะสมกบัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนในภาคตะวนัออก เพืÉอประกอบการพัฒนาเครืÉองมือ ร่วมกับการศึกษากรอบแนวคิด
ทฤษฎีพหปัุญญาของการ์ดเนอร์ ทฤษฏีการเลือกอาชีพทฤษฏีพัฒนาการทางอาชีพ ทฤษฏีทักษะอาชีพและการดํารงชีพใน
ศตวรรษทีÉ 21 เพืÉอสร้างเป็นข้อคําถาม  
1 ทฤษฏีพหปัุญญาและการเลือกอาชีพของการ์ดเนอร์ 













ในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนภาคตะวนัออก 
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             2. ผู้ วิจยัพฒันา แบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 
21 และ นําแบบวดัทีÉได้พฒันาขึ Êน ให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบ หลงัจากนั ÊนหาคณุภาพของเครืÉองมือ ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 
0.84       
             3. เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างซึÉงเป็นนกัเรียนในจงัหวดัภาคตะวนัออก ทั Êง 8 จังหวัด โดยประสานความเข้าใจในการ




ขั ÊนตอนทีÉ 1  
 ประชากรของการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก  8  จังหวัด  ได้แก่  ฉะเชิงเทรา  
ชลบรีุ  นครนายก  ปราจีนบรีุ  สระแก้ว  ระยอง  จนัทบรีุ  และตราด  ทีÉมีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี  เป็นประชากรทีÉไม่สามารถ
ระบจํุานวนได้ 
 กลุม่ตวัอย่างของการวิจยั  ได้แก่ 
1. กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการพฒันาแบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21  
คือ  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาในเขตภาคตะวนัออก  8  จงัหวดั  ทีÉมีคณุสมบติัข้างต้น  ทีÉได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั Êนตอนจํานวนจังหวดัละ  300  คน  ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 สุม่อย่างง่าย (Simple Random  Sampling) โดยใช้โรงเรียนขนาดใหญ่เป็นหน่วยในการสุ่ม ได้โรงเรียน
ขนาดใหญ่ในแต่ละจงัหวดั  8  จงัหวดั  จงัหวดัละ  2  โรงเรียน 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 สุม่อย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใช้นกัเรียนทีÉมีอาย ุ 13 – 15  ปี  เป็นหน่วยในการสุ่ม
โดยสุม่จากโรงเรียนในขั ÊนตอนทีÉ 1 ได้นักเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญ่ในขั ÊนตอนทีÉ 2 โรงเรียนละ 150 คน  รวมจํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างทั Êงสิ Êน  2,400 คน  
ขั ÊนตอนทีÉ 2 การพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างทกัษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพ
แห่งตน และศึกษาผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเสริมสร้าง
ศกัยภาพแห่งตน ในขั Êนตอนนี Êผู้ วิจยัดําเนินการดงันี Ê    
1. ผู้ วิจยันําข้อมูลทีÉได้จากขั ÊนตอนทีÉ 1 มาสงัเคราะห์ลกัษณะของนักเรียนในภาคตะวนัออก ว่ามีทกัษะอาชีพและ 
การดํารงชีพเป็นอย่างไร ด้านใดมาก หรือ ด้านใดน้อย   
                2. จดัทําร่างหลกัสตูรพฒันาทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ ตามแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา แนวคิดในการพัฒนา
ศกัยภาพแห่งตน ทฤษฏีการเลอืกอาชีพ ทฤษฏีพฒันาการอาชีพ การค้นหาความถนัดของตนเอง โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กบัข้อมลูทีÉได้มาจากขั ÊนตอนทีÉ 1  
              3. วิพากษ์หลกัสตูร โดยการจดัสมัมนานกัวิชาการทีÉเกีÉยวข้อง เพืÉอรับฟังความคิดเห็น และ ตรวจสอบความสอดคล้อง
และความเป็นไปได้ของหลกัสตูร 
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กลุ่มตัวอย่างในขั ÊนตอนทีÉ 2  
               กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้สาํหรับการศึกษาผลการใช้หลกัสตูรเสริมสร้างทักษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากกลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการศกึษาในระยะทีÉ 1 โดย 
               1. ผู้ วิจยัประสานงานให้โรงเรียนคดัเลอืกครูแนะแนว  หรือ  ครูทีÉปรึกษาในโรงเรียน  ทีÉจะปฏิบัติหน้าทีÉประสานงาน  
ในการนํานกัเรียนเข้าร่วมอบรมและทําความเข้าใจเกีÉยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพและการดํารงชีพตามหลกัสตูรฯ ทีÉผู้ วิจัย
พฒันาขึ Êน  จํานวน 5 โรงเรียน  โรงเรียนละ 20 คน  รวม 100 คน 
  2. ผู้ วิจัยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทีÉมีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ใน 4 มิติ คือ 1) มิติการประเมินจากแบบวัด 
(Questionaire assessment) โดยให้นกัเรียนทําแบบวัดทักษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êนลงบันทึกข้อมูลเป็น
รายบคุคล และ เก็บไว้ 2) มิติการรายงานตนเอง (Self-report) โดยผู้ วิจัยให้นักเรียนประเมินตนเองด้วยแบบประเมินตนเอง      
ทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน 3) มิติการรายงานโดยครู (Teacher Report) โดยผู้ วิจัยให้ครูทีÉปรึกษาประเมินนักเรียนทีÉได้รับการคัดเลือก
เป็นรายบุคคล และ 4) มิติการรายงานโดยผู้ปกครอง (Parent Report) โดยผู้ วิจัยให้ผู้ปกครองประเมินนักเรียนทีÉได้รับการ
คดัเลอืก ตามแบบรายงานเชิงคณุภาพทีÉผู้ วิจยัพฒันาขึ Êน 
       3. ผู้ วิจยัคดัเลอืกนกัเรียนทีÉมีคะแนน 4 มิติ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีคะแนนตํÉากว่าเปอร์เซนต์ไทล์ทีÉ 25 เมืÉอ
นําคะแนนของนกัเรียนทีÉครูในแต่ละจงัหวดันํามาจดัเรียง   
4.  ผู้ วิจัยสมัภาษณ์เพืÉอสอบถามความสมคัรใจในการเข้าร่วมทดลอง ซึÉงนกัเรียนสมัครใจเข้าร่วมทดลองทกุคน 
5.  ผู้ วิจยัทดลองใช้หลกัสตูรเสริมสร้างทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษทีÉ 21 กบันกัเรียนในจงัหวดัทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 100 คน โดยการทดลองครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยใช้การวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538:249)            
แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ ดงันี Ê 
                   5.1 ระยะก่อนการทดลอง 
             ผู้ วิจยัคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างทีÉมีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพฯ เปอร์เซ็นต์ไทล์ทีÉ 25 ลงมา จํานวน
ทั Êงสิ Êน 100 คน แล้วสัมภาษณ์เพืÉอสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม ดังนั Êน ผู้ วิจัยถือว่าคะแนนทีÉได้         
จากการวดัดงักลา่วเป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
                           5.2 ระยะการทดลอง 
ผู้ วิจัยเป็นผู้ ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีÉ เป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 100 คน โดยใช้หลักสูตร
เสริมสร้างทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน
เป็นระยะเวลา 9 ครั Êง ครั Êงละ 90 นาที ในแต่ละครั Êงจะเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ตามแนวคิดในการ   
บูรณาการทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ทั Êง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาด้านเหตุผล-คณิตศาสตร์ ด้านมิติสมัพันธ์ ด้าน
ร่างกายและการเคลืÉอนไหว ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านดนตรี ด้านมนุษยสมัพันธ์ ด้านธรรมชาติ และด้านการดํารงอยู่ของ
ชีวิต ร่วมกบัทฤษฎีการเลอืกอาชีพ ทฤษฎีพฒันาการด้านอาชีพ และแนวคิดกระบวนการจิตวิทยาพฒันาศกัยภาพบคุคล 
5.3.ระยะหลงัการทดลอง 
ผู้ วิจัยดําเนินการวัดทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 ภายหลงัการเข้าร่วมทดลองครบทั Êง 9 ครั Êง แล้วใช้คะแนนจากการวัดดังกล่าวเป็นคะแนนภายหลงัการทดลอง 
(Posttest) 
                 6. สรุปและรายงานผลการทดลองใช้หลกัสตูรฯ ในการพฒันาทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ 
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              7. ผู้ วิจยัจดัทํา (ร่าง) คู่มือการใช้หลกัสตูรเสริมสร้างทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 เพืÉอให้ผู้ทีÉสนใจและผู้ทีÉเกีÉยวข้องสามารถนําไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสทิธิภาพ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจยัดําเนินการจดักระทําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพืÉอวิเคราะห์ค่าความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์สถิติ
พื Êนฐาน หาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบวัด และการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง โดยมีรายละเอียด         
ต่าง ๆ ดงันี Ê 
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื Êนฐาน  (Mean) ได้แก่ ร้อยละ ค่าสงูสดุ ค่าตํÉาสดุ ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานของคะแนน
แบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 
2. วิเคราะห์ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาของแบบวัดทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ฯ  โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  ของผู้ทรงคณุวฒุิทั Êง 5 ท่าน เพืÉอตรวจสอบความถกูต้องระหว่างข้อคําถามกบันิยามศพัท์ทีÉกําหนดไว้     
3. วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบวัดทักษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson  Product Moment Correlation : r xy )  
4. วิเคราะห์ค่าความเชืÉอมัÉนโดยรวม และรายองค์ประกอบของแบบวัดทักษะอาชีพและการดํารงชีพ โดยหาค่า
สมัประสทิธิ Í อลัฟ่าของครอนบคั 
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ฯ  ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล
ของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ F - test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซํ Êา (Two – Way  Repeated  
ANOVA Measurement) 
6. วิเคราะห์ผลการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21  โดยการใช้
หลกัสตูรเสริมสร้างทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21   
6.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีÉยทกัษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ  F - test  โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซํ Êา (Two – Way Repeated  ANOVA Measurement) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way Repeated  ANOVA Measurement)   
6.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ และการทดสอบภายหลงั (Post  Hoc Test) ของค่าเฉลีÉย
ทักษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล  
ด้วยวิธี Newman Kuels 
 
การพิทักษ์สิทธิÍกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้ วิจัยดําเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โดยชี Êแจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย ข้อตกลงการเข้าร่วมวิจัย การรักษา
ความลบั การใช้ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์การวิจยั การตั Êงสมมติฐาน การนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม และการปฏิเสธหรือ
ถอนตวัในการเข้าร่วมการวิจยั ซึÉงจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั Êงสิ Êน หลงัจากนั Êน จะให้กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมในการเข้าร่วม
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สรุปผลการวิจยั 
            การดําเนินการวิจัยนี Ê เป็นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผู้ วิจัยจะดําเนินการร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดภาค
ตะวนัออก เครือข่ายผู้ปกครองในจงัหวดัภาคตะวนัออก ตลอดจนองค์กรอืÉนทีÉเกีÉยวข้อง ในทกุขั Êนตอน 3 ขั Êนตอนดงันี Ê 
           ผลการวิจยัใน ขั ÊนตอนทีÉ 1 การพฒันาแบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนในภาคตะวันออก และศึกษาทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 พบว่า  
               1. ผู้ วิจยัได้พฒันาแบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพทีÉมีมาตรฐาน และเหมาะสมต่อบริบทของนักเรียนไทยใน
ภาคตะวนัออก 
2. ผลการศกึษาทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ของ
นกัเรียนใน 8 จงัหวดั ได้แก่ สระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ นครนายก ปราจีนบรีุ จนัทบรีุ และตราด พบว่า  
      กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 1,248 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีเกรดเฉลีÉยระหว่าง 2.51 – 3.00 
จํานวน 916 คน คิดเป็นร้อยละ 38.17  
                   นักเรียนใน 8 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด           
มีคะแนนทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 อยู่ในระดับปานกลาง 
( X  = 3.27) เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัปานกลางทั Êงหมด ( X  อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.50) โดยด้าน
มนุษยสมัพันธ์ สงูทีÉสุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาอีก 4 อันดับ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเหตุผล-คณิตศาสตร์ ด้านร่างกายและ      
การเคลืÉอนไหว และด้านมิติสมัพนัธ์  
                 เมืÉอจําแนกรายจังหวัด พบว่า นักเรียนในจังหวัดสระแก้ว มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ด้านมนุษย
สัมพันธ์สูงทีÉสุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาอีก 4 อันดับ ได้แก่ ด้านเหตุผลคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้านร่างกายและการ
เคลืÉอนไหว และ ด้านมิติสมัพนัธ์ 
       นักเรียนในจังหวัดระยอง มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์สูงทีÉสุดเป็นอันดับ 1 
รองลงมาอีก 4 อนัดบั ได้แก่ ด้านภาษา ด้านรู้จกัเข้าใจตนเอง ด้านเหตผุล-คณิตศาสตร์ และ ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว 
                นักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ด้านมนุษยสมัพันธ์สูงทีÉสุดเป็นอันดับ 1 
รองลงมาอีก 4 อนัดบั ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเหตผุล-คณิตศาสตร์  ด้านมิติสมัพนัธ์ และด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว  
  นักเรียนในจังหวัดชลบุรี มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์สูงทีÉสุด เป็นอันดับ 1 
รองลงมาอีก  4 อนัดบั ได้แก่ ด้านธรรมชาติ  ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว ด้านเหตผุล-คณิตศาสตร์ และด้านมิติสมัพนัธ์           
  นักเรียนในจังหวัดนครนายก มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ด้านมนุษยสมัพันธ์สงูทีÉสดุ เป็นอันดับ 1 
รองลงมาอีก  4 อนัดบั ได้แก่ ด้านเหตผุล-คณิตศาสตร์ ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว ด้านภาษา และด้านมิติสมัพนัธ์   
  นักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ด้านมนุษยสมัพันธ์สูงทีÉสุด เป็นอันดับ 1 
รองลงมาอีก  4 อันดับ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเหตุผล-คณิตศาสตร์ ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง และด้านร่างกายและการ
เคลืÉอนไหว      
  นักเรียนในจังหวัดจันทบุรี มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์สูงทีÉสุด เป็นอันดับ 1 
รองลงมาอกี  4 อนัดบั ได้แก่ ด้านภาษา ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว ด้านมิติสมัพนัธ์ และด้านเหตผุลและคณิตศาสตร์  
               นกัเรียนในจงัหวดัตราด มีคะแนนทกัษะอาชีพและการดํารงชีพ ด้านมนษุยสมัพนัธ์สงูทีÉสดุ เป็นอันดับ 1 รองลง มาอีก  
4 อนัดบั ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเหตผุลและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสมัพนัธ์ และด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว   
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 นักเรียนในจังหวัดสระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด มีคะแนนทักษะ
อาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05   (F=4.76*)    
เมืÉอทําการเปรียบเทียบในรายคู่ทีÉมีความเหมือนกนั พบว่า แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ทีÉคะแนนไม่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่ม
ทีÉ 1 จังหวัด  สระแก้ว .ปราจีนบุรี ชลบุรี นครนายก  กลุ่มทีÉ 2 ปราจีนบุรี ชลบุรี นครนายก ตราด ระยอง  กลุ่มทีÉ 3 ชลบุรี 
นครนายก ตราด ระยอง   จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา   เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
             1.  ด้านร่างกายเคลืÉอนไหว   ด้านความสามารถดนตรี และด้านการดํารงอยู่ของชีวิต  พบว่า ในจังหวัดสระแก้ว 
ระยอง ฉะเชิงเทรา  ชลบรีุ นครนายก  ปราจีนบรีุ   จนัทบรีุ และตราด คะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือก
อาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21  ไม่แตกต่างกนั 
2.  ด้านภาษา พบว่า ในจังหวัดสระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด มี
คะแนนทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21  แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 (F=6.09*) เมืÉอทําการเปรียบเทียบในรายคู่ทีÉมีความเหมือนกัน พบว่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ทีÉ
คะแนนไม่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มทีÉ 1 สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี กลุ่มทีÉ 2 ชลบุรี ตราด นครนายก ระยอง .ฉะเชิงเทรา 
จนัทบรีุ 
  3.  ด้านเหตผุลคณิตศาสตร์ พบว่า ในจงัหวดัสระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และ
ตราด มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (F=4.54*) เมืÉอทําการเปรียบเทียบในรายคู่ทีÉมีความเหมือนกัน พบว่า แบ่งออกเป็น      
2 กลุ่ม ทีÉคะแนนไม่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มทีÉ 1 ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง ชลบุรี ตราด กลุ่มทีÉ 2 ระยอง ชลบุรี ตราด 
นครนายก จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา 
   4.  ด้านมิติสมัพนัธ์  พบว่า ในจงัหวดัสระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด 
มีคะแนนทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 (F=4.41*) เมืÉอทําการเปรียบเทียบในรายคู่ทีÉมีความเหมือนกัน พบว่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ทีÉ
คะแนนไม่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มทีÉ 1 ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง ชลบุรี กลุ่มทีÉ 2 สระแก้ว ระยอง ชลบุรี นครนายก ตราด 
กลุม่ทีÉ 3 ระยอง ชลบรีุ นครนายก ตราด ฉะเชิงเทรา จนัทบรีุ 
   5. ด้านมนุษยสมัพันธ์ พบว่า ในจังหวัดสระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และ
ตราด มีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 (F=10.15*) เมืÉอทําการเปรียบเทียบในรายคู่ทีÉมีความเหมือนกัน พบว่า แบ่งออกเป็น      
4 กลุม่ ทีÉคะแนนไม่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มทีÉ 1 สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี กลุ่มทีÉ 2 นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ตราด 
กลุม่ทีÉ 3 ชลบรีุ ตราด ระยอง กลุม่ทีÉ 4 ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบรีุ 
   6. ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง พบว่า ในจังหวัดสระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี 
และตราด มีคะแนนทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 (F=4.54*) เมืÉอทําการเปรียบเทียบในรายคู่ทีÉมีความเหมือนกัน พบว่า แบ่งออกเป็น 
2 กลุม่ ทีÉคะแนนไม่แตกต่างกนั ได้แก่ กลุม่ทีÉ 1 สระแก้ว ปราจีนบรีุ ชลบรีุ นครนายก ตราด ระยอง กลุ่มทีÉ 2 ชลบุรี นครนายก 
ตราด ระยอง จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา 
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   7. ด้านธรรมชาติ พบว่า ในจังหวัดสระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด        
มีคะแนนทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (F=4.58*) เมืÉอทําการเปรียบเทียบในรายคู่ทีÉมีความเหมือนกัน พบว่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม          
ทีÉคะแนนไม่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มทีÉ 1 สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก กลุ่มทีÉ 2 ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง ตราด 
จนัทบรีุ กลุม่ทีÉ 3 นครนายก กลุม่ทีÉ 2 ปราจีนบรีุ นครนายก ชลบรีุ ระยอง ตราด จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา 
 
ผลการวิจยัในขั ÊนตอนทีÉ 2 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยหลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพและการ
ดํารงชีพด้วยกระบวนการทางจติวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน  
                     ผลการพัฒนาทักษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยจิตวิทยาเสริมสร้างศักยภาพแห่งตน พบว่าหลงัจากทีÉกลุ่ม
ทดลองได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสตูรเสริมสร้างทักษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา
เสริมสร้างศักยภาพแห่งตน พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อ      
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ด้านเหตผุล-คณิตศาสตร์  ด้านมิติสมัพนัธ์ ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสมัพันธ์  
ด้านการรู้จกัเข้าใจตนเองด้านธรรมชาติ และด้านเชาวน์ปัญญาทางด้านการดํารงอยู่ของชีวิต มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ยกเว้นด้านภาษาทีÉพบว่าไม่แตกต่างจากก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลกัสตูรฯ    
 
อภปิรายผลการวจัิย 
1. ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนในจงัหวดัภาคตะวนัออก มีคะแนนทกัษะอาชีพและการดํารงชีพด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
สงูทีÉสดุ เป็นอนัดบั 1 รองลงมาอีก  4 อนัดบั ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเหตผุล-คณิตศาสตร์ ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว และ  
ด้านมิติสมัพันธ์ สอดคล้องกับ แชฟเฟอร์ (Schaffer,1953) ทีÉกล่าวว่า การให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ใช้ความคิดในการ
ประเมินตนเองด้านต่าง ๆ ทั Êงในด้านความสามารถ ด้านความคิดเห็นต่อตนเอง ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ ของตนเอง 
แม้กระทัÉงภูมิหลงั  ความถนดัด้านอาชีพของบิดา มารดา จะทําให้นกัเรียนสามารถมองตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตรงตาม
ความเป็นจริงมากขึ Êน ข้อมลูทีÉได้จากการประเมินด้วยแบบวดัทกัษะอาชีพและการดํารงชีพของนักเรียน  สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์จากการลงพื ÊนทีÉและการสนทนากลุ่ม ว่านักเรียนในปัจจุบันของภาคตะวันออก มีทักษะอาชีพและการดํารงชีพ 
ในด้านมนษุยสมัพนัธ์เป็นอนัดบัแรก นกัเรียนมีความสามารถและกล้าแสดงออกในการสืÉอสารระหว่างบุคคล ระหว่างองค์กร
อืÉน ๆ มากขึ Êน สอดคล้องกับสภาวการณ์จริงทีÉผู้ วิจัยได้สังเคราะห์จากการลงพื ÊนทีÉ  ว่านักเรียนในภาคตะวันออก                       
มีความประสงค์จะประกอบอาชีพทีÉเกีÉยวข้องกับการใช้สมัพันธภาพระหว่างบุคคลในการทํางาน นักเรียนมีบุคลิกภาพทีÉมี
ความเป็นมิตร ชอบในการติดต่อกบับคุคลอืÉน ดงันั Êน ผลการศกึษาทีÉได้จงึมีความเหมาะสมกบับริบทของพื ÊนทีÉมากทีÉสดุ                        
2. ผลการศกึษาการใช้หลกัสตูร พบว่าหลงัจากทีÉกลุ่มทดลองได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตาม หลกัสตูรเสริมสร้าง
ทกัษะอาชีพและการดํารงชีพด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเสริมสร้างศกัยภาพแห่งตน พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะอาชีพ
และการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ด้านเหตุผล-คณิตศาสตร์ ด้านมิติสมัพันธ์ 
ด้านร่างกายและการเคลืÉอนไหว  ด้านดนตรี ด้านมนุษยสมัพันธ์ ด้านการรู้จักเข้าใจตนเองด้านธรรมชาติ และด้านเชาวน์
ปัญญาทางด้านอตัถภวนิยมหรือการดํารงอยู่ของชีวิต มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  
ยกเว้นด้านภาษาทีÉพบว่าไม่แตกต่างจากก่อนการเข้าร่วม ผลการพัฒนาแสดงให้เห็นว่า หลกัสตูรดังกล่าวสามารถพัฒนา
ทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา
เสริมสร้างศกัยภาพแห่งตน โดยกิจกรรมในหลกัสตูรจะให้นกัเรียนวิเคราะห์ และ สงัเคราะห์คุณลกัษณะของตนเอง ไตร่ตรอง
ข้อมลูต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทําให้นกัเรียนได้รู้จกัเข้าใจตนเอง ในความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกภาพ
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                   1.  งานวิจัยนี Êเน้นการศึกษาการรับรู้ทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉ เหมาะสมต่อ             
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉงผลทีÉได้เป็นข้อค้นพบทีÉมีประโยชน์สําหรับนักเรียนและวงการศึกษาไทย แต่เนืÉองจากการใช้
แบบวดัทีÉมีประสทิธิภาพควรจะมีการแปลผลให้นักเรียนผู้ถูกทดสอบได้รับทราบในสมรรถนะของตนเอง การใช้รูปแบบและ
วิธีการทีÉผู้ วิจยัได้ดําเนินการ  ขาดความคลอ่งตวั และ ใช้เวลาในการดําเนินการเป็นอย่างมาก จึงควรพัฒนารูปแบบในการใช้
แบบวดัฯ ให้สามารถประมวลผลและสง่ข้อมลูย้อนกลบัให้กบัผู้ถกูทดสอบได้ทราบเป็นรายบคุคล อย่างเป็นรูปธรรม        
                   2.  จากผลการพฒันาทกัษะอาชีพและการดํารงชีพสาํหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ทีÉ 21 ปัจจัยหนึÉงทีÉมีอิทธิพลอย่างมากต่อนักเรียน คือ ปัจจัยของครอบครัว บิดา มารดา ผู้ปกครอง และ บุคคลแวดล้อม        
ทีÉใกล้ชิด ดังนั Êน ควรมีการพัฒนาหลกัสูตรทีÉเน้นการสร้างความเข้าใจของครอบครัว ผู้ปกครอง การจัดการความคาดหวัง             
ทีÉสมเหตสุมผล เพืÉอทีÉจะทําให้นกัเรียนสามารถเลอืกอาชีพได้อย่างตรงตามความสามารถและความต้องการของตนเองมากขึ Êน 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัÊงต่อไป 
              1.  ควรมีการพัฒนาแบบวัดทักษะอาชีพและการดํารงชีพสําหรับการเลือกอาชีพทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 ในรูปแบบทีÉเหมาะสมกบัการใช้งาน และการแปลผลอย่างเป็นสากลเพืÉอสะดวกต่อการนําไปใช้ในหลากหลาย
พื ÊนทีÉ ไม่ว่าจะในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ เช่น แบบวัดออนไลน์ เพืÉอรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล        




             งานวิจัยนี Êได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และ สํานักงานกองทุน
สนบัสนนุการวิจยั ผู้ วิจยัขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี Ê 
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